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Editorial
Um conceito seminalmente atual
A revista Rizoma: Midiatização, Cultura e Narrativas, que agora 
chega até você, caro leitor, cara leitora, para além dos artigos da seção 
livre, resenha e entrevista por meio dos quais usualmente dialoga com 
os pesquisadores e suas pesquisas, veicula, neste segundo número de 
2018, o dossiê Midiatização e Circulação. 
A escolha do conceito de circulação, ao lado da midiatização, tema 
caro à Rizoma, explicitado desde a ementa geradora, justifica-se porque 
se atualiza à medida que tensiona, seminalmente, as mais diferentes ins-
tâncias interpretativas, caso da emissão e da recepção, exigindo novas 
gramáticas interpretativas das mesmas. Posiciona-se, dessa forma, como 
uma abordagem de pesquisa que envolve, a um tempo, estratégias enun-
ciativas coletivas, discursos e práticas individuais. E que considera, desde 
suas origens, tanto o que é da ordem da distribuição como, discursiva-
mente, conjunto de tensões e diferenças entre gramáticas de produção e 
reconhecimento, como preconizava Eliseu Verón desde há muito. 
Para dar conta do dossiê Midiatização e Circulação, foram con-
vocados os editores-convidados Oscar Traversa, do Instituto Univer-
sitario Nacional del Arte (IUNA), de Buenos Aires; Gastón 
Cingolani, da Universidad Nacional de las Artes (UNA), e Antônio 
Fausto Neto, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(Unisinos). As escolhas se justificam à medida que eles, a partir de 
seus percursos de pesquisa, são, a um tempo, expertises e referência 
quando o assunto é pensar a circulação em sua relação com a 
midiatização. 
Aos editores convidados coube, de um lado, auscultar, no 
horizonte da pesquisa em torno da temática midiatização, pesquisadores 
que tives-sem, em seu escopo de interesse, diálogos com a circulação. 
Sob outro ângulo, e considerando o caminho de pesquisa dos três, foram 
igualmente convidados a colaborar, agora na condição de autores, com o 
conteúdo do dossiê, haja vista, como dito, a relevância de suas pesquisas 
para a área. O resultado, acreditamos, resultou relevante sob muitos 
aspectos.
Cabe dizer, ainda, por fim, que, fiel à sua vocação de estreitar 
os laços com pesquisadores de outros países em torno de temas que 
lhe são caros, a revista Rizoma abre, desde agora, chamada para o 
próxi-mo dossiê, cujo tema será o cinema argentino e tem como 
título “Ou-tros passados: ficção histórica no cinema argentino 
contemporâneo”.
Estão todos convidados desde agora p r  colaborar.
Boa leitura.
Demétrio de Azeredo Soster1
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